

























































inimenunjukkan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
berpengaruh signifikan secara parsialterhadap produktivitas kerja
karyawan.Sedangkansetiapkenaikandisiplinkerjasebesar1%makaakan


























































SkripsiIdan Bapak Dr.Muhammad Arif,MA sebagai
PembimbingSkripsiI yangtelah meluangkan waktu dan




































































































































































Setiap perusahaan menyadaribahwa sumber daya manusia yang








ekonomi perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi
produktivitaskerjaantaralainadalahmengenaipekerjaanyangmenarik,



















































2008 93.823 2.124 44 2.547 4.018 85.090
2009 96.314 2.144 42 2.713 4.380 87.035
2010 98.711 1.965 31 2.313 3.662 78.722
2011 109.696 31.195 45 35.285 108.945 86.354
2012 117.949 29.544 43 39.704 128.312 95.746













penting untuk dikaji,karena faktortersebutdapatmempengaruhi
produktivitasperusahaan dalam tujuannya mencapaivisidan misi
perusahaan.Padapenelitianinibertujuanuntukmenganalisispengaruh






















perusahaan telah melakukan penerapan program Keselamatan dan


































April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Suyani 2 5 6 5 2 -
2 Rani 4 4 4 4 2 -
3 SitiMasitah 1 3 4 2 4 -




5 Ramadi 1 4 3 2 2 -
6 Irwandi 3 1 4 3 2 -
7 Darmawati 3 4 4 2 3 -
8 Salmini 3 5 4 3 1 -
9 DeriIswanto 4 3 4 5 3 -
10 SuryaW.K 2 1 6 2 4 -
11 Rubinem 2 3 4 2 2 -
12 Hendrik 2 1 9 6 2 -
13 SriUmiyati 2 5 5 4 2 -
14 Sabariah 3 4 7 7 3 -
15 NurlisHsb - 6 3 2 2 4
16 IrwansyahP - 6 1 2 2 -
17 M.TondiPurba - 4 10 6 4 1
18 M.Hamdani - 3 6 7 4 -
19 M.Efendi - 2 - 2 2 -
20 AdiAnugerah - 2 - 2 5 -
21 M.Dandi - 4 - 2 1 -





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Muhammadsyah 2 1 - - 3 -
2 AbuBakar - 3 5 1 1 -
3 Irianto 1 2 1 5 1 1
4 Bambang - 2 - 4 2 -
5 TakdirA.D 1 2 1 1 4 -
6 Aris 5 4 4 5 1 2
7 Sugiman 1 2 - 1 - -
8 Yulianwar - 3 4 4 4 -
9 Arianto 4 3 4 4 4 3
10 Aditya 4 3 4 2 - -
11 M.Hamdani 4 - - - - 2





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Kasmirih - 1 1 - - -
2 Hasbunaf - - - 1 - -
3 Sarah 2 2 1 5 - 2
4 Sugi - - 4 4 2 -
5 Rinaldi - 1 1 1 - 1
6 Irmansyah - 1 2 5 3 4
7 Heri - - - 1 6 5
8 Nopto - 2 - 4 - 3
9 W.Hutapea - - - 4 2 -
10 Suriono - - 2 2 4 -
11 M.Suheri 1 1 - - 1 1
12 AzisFiry - - 1 - 4 1
13 Pramto - - - 1 2 -





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Suprayadi - - - 1 - 5
2 Siumar 2 8 - 1 1 5
3 Sumiran - - - - - -
4 Sumaidi 1 - 1 - 2 1
5 Bambang - - 1 1 3 -
6 Hardianto - 1 2 2 2 2
7 Junian - - - 3 - -
8 Sarjono - - - 3 1 1
9 Suwarno 1 - - - 1 -
10 Darmawangsa 4 - - - - 2
11 Amsar 2 - 4 - 1 -
12 Syahrul 2 1 2 - 1 1
13 Kurniawan 1 1 2 - - 2
14 Joko 1 3 1 - 4 2
15 M.Satriawan 2 - - - 3 5
16 Budi - - - 2 1 1
17 Hary - - - 1 - -
18 Ridwan - - - 2 1 -
19 Hasanul - - - 1 - -





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Fery - - 1 4 - 1
2 Dahlan - - - 2 1 4
3 Andre - - 2 1 - 3
4 Suhendra 3 - 2 1 2 3
5 Rusmanto - - 1 1 3 4
6 Sugimin 2 2 2 - 2 1
7 Karli 1 - 4 1 - 3
8 Sahril 1 - 3 2 1 1
9 Arjuna 2 1 2 1 1 1
10 Supriadi - 1 2 - - 2
11 Jaka 6 1 - 2 1 3
12 Poniran 1 - 1 1 1 1
13 M.Ishak 2 - - 1 - 1
14 Bambang - - 3 2 4 1
15 Sugiman - - - 1 3 3
16 Tomi - - - 1 1 4
17 Benny - - - 1 - -
18 Hendra - - - 2 1 -
19 Kosyono - - - 1 - -
20 Sugito - - - 1 - -





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Ihwani 2 3 2 - 3 2
2 Irwansyah 1 1 4 - - -
3 Ismail 2 1 5 - - -
4 Yunus 4 1 7 - - -
5 M.Frimo 4 2 3 - - -
6 Darsito 7 2 4 - - -
7 AriPutra 2 1 4 - - -
8 Latifah 1 - 3 2 - -
9 M.Tondi 5 7 2 1 - -
10 Rabani - 1 2 - - -
11 Sukardi - - - - 2 3





April Mei Juni Juli Agt Sept
1 Elfi - - 2 - 3 2
2 Saitem - 1 4 - - -
3 Wagiman - 1 3 - - -
4 Paenah - 1 - 3 - -
5 Dedy - 2 3 2 2 -
6 Suparman - - 2 2 - -
7 Darwin 2 1 2 1 - -
8 Suyanti 1 - 3 2 1 -
9 Sucipto - 3 2 1 - -
10 M.Zainal - 1 2 - - -
11 AgusEfendi - - - - 2 3
12 Adi 1 - 1 1 1 -
13 Tari - 2 - 1 - 1
14 Sukini - 2 - 1 - 1
15 Dea - 1 - 2 - 1






















Untuk menyederhanakan permasalahan agar nantinya masalah
mengarahpadatujuanyangakandicapai,makapenelitimemberikan
batasanmasalah.Olehsebabitu,penulismembatasihanyaberkaitan





































Dapatdigunakan untuk melihatkebutuhan karyawan dalam














































































































































1) Mencegah dan mengurangikecelakaan,kebakaran,dan
peledakan.
2)Memberikan peralatan perlindungan diriuntukpegawaiyang




























membuang sampah sembarangan,awas tekanan tinggi dan
peringatanlainnya.










































dan terampildalam menggunakannya,resiko kecelakaan itu dapat
diperkecil.

















Pendidikan dan pelatihan mengenaiprogram keselamatan dan
kesehatankerjainisangatpentinguntukdilakukan,mengingatsemua
karyawanmemilikikesadaranyangpenuhapamaknakeselamatandan



























Kecelakaan yang terjadiakibatpekerjaan dapatmengakibatkan
kerugianbagikaryawandanperusahaanitusendirisepertitimbulnyaluka
berat,kecacatan bahkan sampaikematian bagiperusahaan dapat
menurunkan tingkat produktivitas.Karena halitulah kita dalam
melakukanpekerjaansenantiasamemperhatikansisikeselamatanuntuk
dirisendiridanoranglain.
Dalam islam keselamatandalam bekerjaterdapatdalam suratAl-
Baqarahayat195sebagaiberikut:
ِﺇَّﻥ َﻭﺃۡﺣِﺴُﻨٓﻮْۚﺍ ﭐﻟَّﺘۡﻬُﻠَﻜِﺔ ِﺇَﻟﻰ ِﺑَﺄۡﻳِﺪﻳُﻜۡﻢ ُﺗۡﻠُﻘﻮْﺍ َﻭﻟﺎ ﭐﻟَّﻠِﻪ َﺳِﺒﻴِﻞ ِﻓﻲ َﻭﺃﻧِﻔُﻘﻮْﺍ







kebinasaan” yaitu untuk mengharamkan semua tindakan yang
membiarkanbahaya,baikdalambentukbahanmaupunkegiatan,berubah













Pembahasan disiplin karyawan dalam manajemen sumberdaya
manusiaberangkatdaripandanganbahwatidakadamanusiasempurna,
sertatidakluputdarikesalahandankekhilafan.Sehubungandenganitu,










Sedangkan Hasibuan menggunakan istilah kedisiplinan yaitu












































bekerja.Menurut Walgito,terbentuknya norma kelompok,dapat
dipastikanbahwaindividuyangdilibatkandalampembuatannorma,tidak
















Menurut Hasibuan, menjelaskan bahwa banyak faktor yang







bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam
mengerjakannya.
2)Teladanpimpinan
Teladan pimpinan sangatmenentukan kedisiplinan karyawan





bawahannya.Pemimpin harus membericontoh yang baik,
berdisiplinbaik,jujur,adilsertasesuaikatadanperbuatan.
3)Balasjasa



























































sikap menaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
SebagaimanadalamfirmanAlahSWTpadasuratAn-Nisa’ayat59sebagai
berikut:
ﭐۡﻟَﺄۡﻣِﺮ َﻭُﺃْﻭِﻟﻲ ﭐﻟَّﺮُﺳﻮَﻝ َﻭﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ ﭐﻟَّﻠَﻪ َﺃِﻃﻴُﻌﻮْﺍ َﺀﺍَﻣُﻨٓﻮْﺍ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ َٰٓﻳﺄُّﻳَﻬﺎ
ُﻛﻨُﺘۡﻢ ِﺇﻥ ﭐﻟَّﺮُﺳﻮِﻝ َﻭ ﭐﻟَّﻠِﻪ ِﺇَﻟﻰ َﻓُﺮُّﺩﻭُﻩ َﺷۡﻲٖﺀ ِﻓﻲ َﺗٰﻨَﺰۡﻋُﺘۡﻢ َﻓِﺈﻥ ِﻣﻨُﻜۡۖﻢ
٥٩ َﺗۡﺄِﻭﻳًﻠﺎ َُﻦ َﻭﺃۡﺣﺴ َﺧۡﻴٞﺮ َٰﺫِﻟَﻚ ﭐۡﻟٓﺄِﺧِۚﺮ ﭐۡﻟَﻴۡﻮِﻡ َﻭ ﭑﻟَّﻠِﻪِﺑ ُﺗۡﺆِﻣُﻨﻮَﻥ






















dalam sebuah organisasi.Perusahaan perlu memikirkan bagaimana







































merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan














































































































َﻭَﺳُﺘَﺮُّﺩﻭَﻥ ﭐۡﻟُﻤۡﺆِﻣُﻨﻮَۖﻥ َۥﻭ َﻭَﺭُﺳﻮُﻟُﻪ َﻋَﻤﻠُﻜۡﻢ ﭐﻟَّﻠُﻪ َﻓَﺴَﻴَﺮﻯ ﭐۡﻋَﻤُﻠﻮْﺍ َﻭُﻗِﻞ






















































































































































































































































































































































































































Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang
menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan





































































































































































































































































yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang
merupakandimensisuatuvariabeldandisusundalamsuatubentuk
kuesioner.MenurutsitumorangdanLuftirealibilitasadalahindeks


















hanya sekalisaja kepada responden dan kemudian hasilnya
dibandingkandenganpertanyaanlainuntukmengukurkorelasi












ke pengamatan yang lain.Jika varians dariresidualsatu





titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur










































semakin kuatuntuk menerangkan pengaruh variabelbebas















































































































1)Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keahlian dalam
melaksanakantugassertakonsistenmemberikanhasilkerjayang









5)Kesadaran untuk saling melengkapidan belajardarisesame
karyawan.
6)Peduliterhadap masyarakatdan lingkungan sekitar dengan
menjaminpengelolaanlimbahdanprakteklapanganyangramah
lingkungan.









































Dalam penelitian iniakan mendeskriptifkan datakarakteristik
respondenberdasarkanjeniskelamin,usia,pendidikanterakhir,danlama
bekerja.Analisisdeskriptifdigunakan untuk mengetahuitanggapan








Valid Laki-laki 69 72.6 72.6 72.6
Perempuan 26 27.4 27.4 100.0














Valid <26 4 4.2 4.2 4.2
26-30 25 26.3 26.3 30.5
31-35 32 33.7 33.7 64.2
36-40 27 28.4 28.4 92.6
>40 7 7.4 7.4 100.0
















Valid SMA 13 13.7 13.7 13.7
D3 12 12.6 12.6 26.3
S1 46 48.4 48.4 74.7
S2 24 25.3 25.3 100.0












Valid <1Tahun 9 9.5 9.5 9.5
1-2Tahun 18 18.9 18.9 28.4
3-4Tahun 32 33.7 33.7 62.1
>4Tahun 36 37.9 37.9 100.0









































































































































































































































3 3,2 1 1,1 0 0 95 100







































































































































































































K3.1 0,768 0,2017 valid
K3.2 0.602 0,2017 valid
K3.3 0,785 0,2017 valid
K3.4 0,732 0,2017 valid
K3.5 0,627 0,2017 valid
K3.6 0,633 0,2017 valid
K3.7 0,764 0,2017 valid
K3.8 0,827 0,2017 valid
K3.9 0,645 0,2017 valid















Disiplin1 0,701 0,2017 Valid
Disiplin2 0,661 0,2017 Valid
Disiplin3 0,547 0,2017 Valid
Disiplin4 0,745 0,2017 Valid
Disiplin5 0,331 0,2017 Valid
Disiplin6 0,453 0,2017 Valid
Disiplin7 0,758 0,2017 Valid












PK.1 0,724 0,2017 Valid
PK.2 0,661 0,2017 Valid
PK.3 0,718 0,2017 Valid
PK.4 0,612 0,2017 Valid
PK.5 0,710 0,2017 Valid
PK.6 0,646 0,2017 Valid
PK.7 0,712 0,2017 Valid
PK.8 0,672 0,2017 Valid
PK.9 0,669 0,2017 Valid
PK.10 0,610 0,2017 Valid
Sumber:Dataprimeryangdiolah,2018
Berdasarkantabel4.10diatasdapatdiketahuibahwacorrected























































































Absolute .155 .162 .183 .166
Positive .155 .162 .183 .166
Negative -.140 -.133 -.133 -.062
Kolmogorov-SmirnovZ 1.511 1.576 1.783 1.622















dipakaiuntuk menunjukkan adanya multikolonearitasadalah nilai
tolerance≤0,10atausamadengannilaiVIF≥10.Tingkatkolinearitasyang





















K3 .749 .126 .636 .082 12.147


























































Sig.(2-tailed) . .000 .344






Sig.(2-tailed) .000 . .474






Sig.(2-tailed) .344 .474 .


































































1.665 1.495 1.114 .268
K3 .749 .126 .636 5.927 .000

















berpengaruh signifikan secara parsial terhadap



































































































1 Regression 1631.003 2 815.501 482.215 .000
a












disiplin kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap
produktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusakaKencana.Adapuncara
lainmelihatujiFinidapatmembandingkanantaraFhitungdanFtabel.


















































1.665 1.495 1.114 .268
K3 .749 .126 .636 5.927 .000































Tinggisebesar74,9 persen.Begitu juga sebaliknya,apabila K3
mengalamipenurunansebesar1persenmakaproduktivitaskerja
karyawanakanmengalamipenurunansebesar74,9persen.
3)Setiap kenaikan disiplin kerja sebesar 1 persen,maka akan
meningkatkanproduktivitaskerjakaryawanpadaPT.NusaPusaka
Kencanasebesar45,5persen.Begitujugasebaliknya,apabiladisiplin







1.Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap
ProduktivitasKerjaKaryawan
Hasilpenelitian inimenunjukkan bahwa Keselamatan dan




karyawan diperoleh keterangan bahwa variabelKeselamatan dan
KesehatanKerja(K3)berpengaruhsecarasignifikanterhadapproduktivitas
kerjakaryawansebesar0,000lebihkecildari0,05(0,000<0,05),dimana


















































Selain itu kepadapimpinan diharapkan dapatberkomunikasi
denganbaikkepadaparakaryawannyauntukmelakukanpenyatuan
keinginan,baikkeinginankaryawanmaupunkeinginanperusahaan




























Syahrum dan Salim.Metodologi Penelitian Kuantitatif,Bandung:
CitapustakaMedia2013.
